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ANEXOS. COYUNTURA INTERNACIONAL
REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA
Fecha Jelatura del Estado Parlament° Gobfern° Partdo Comunista OpOsición
1 enero Consepo de Estado
Prestlente ERIC HONECKER Idesoe
19761
Camara del Pueblo (Volkskarnmer)
Prestiente HORST SINDERMANN.
Bloque Nacional. Domnente SED Pam-
dos satentes Partdo Liberal Demdcrata
(LCPD. Manfred Gerlach). Parado Cam-
pesno (MP. Gunter Maieuda). Parttdo
CastanodemOcrata 	 (CDU,	 Gerald
Gottrg), Parttio Nadonal Dem&rata
Aleman (NOP°. Heinrich Homanr)
Prestlente del Consep de Mostros (Pn-
me Morstro) WILLI STOPH (desde
1964)
Parndo Soaplosta Unthcado (SED)
Secretary° General- ERIC HONECKER
(desde 19711
NUEVO FORO
!unclad° 12 de septiembre, legalized°
8 de novernbre (Barbel Bone), Rolf
liennch, Reinhard Scroll.) Grupo mas
actwo al prinopo Pero va perclendo
peso con el tempo
DEMOCRACIA AHORA
UNION DE LAS INICIATIVAS POR
LA PAZ
PARTIDO SOCIALDEMOCRATA
(SPO)
funded° 8 de octubre (baton Bohm*,
Steffen Rene, Markus Mecklender.)
PARTIDO VERDE
funded° 24 de nowernbre
PARTIDO DE DEMOCRATAS
LIBRES
funded° 25 ce nowembre
Iglesias prOtestentes
(Werner Lech Manfred Slope, Saner
Eppernann, 
Fn
	 Magenus )
DESPERTAR DEMOCRATICO
grupo tartan a la IgieSta Evangera.
(Jaen Schade, Wolfgang Schnur, Rap
ner Ebben-en I Se conslituye comp par-
ttlo poet° el 16 de dtembre Pres-
dente. Wolfgang Schnur
18 oclude Dornronn de E Honecker. Dime& de E Honecker Eleccnn de
EGON KRENZ
24 °dude Beaky, de Egon Krenz a la Preseen•
MC 
2 novembre Cambros en la copula del CDU (nuevo
prestlente	 Lothar de Mazere) y del
142°C (prestlente Gunter Hartmann).
7 novembre Drtann del Gobterno
B novernde Nuevo Gcblemo Pnmer Mnrstro HANS
MODROW
DImrskin en bloque de 43 drecoOn 5
eleconn de un neon Bung Politico. Et
peed° dornete eleccanes !dyes
9 novembre El Goberra decode la apertura de las
fronleas entre las dos Alernanes y del
Mum de Berlin
13 nowembre GUNTER MALEUDA, del Pali& Cam
peen. es elegido Prestlente de la Ca.
mara del Pueblo
17 nowembre Nuevo Goberno de H Modrow 11 de
28 mrsstros pertenecen a los demos
parbdos del doque
1 docembre La Camara vote la aboltiOn del Papal
dirgente del Parndo Comunrsta
3 Odembre Disoluctr del Comte Central y del Burt,
Pained ExpasiOn de E Honecker y 11
me Bros de la Orreconn
6 dicembre Renuncta de Krenz Le secede MAN-
FRED GERLACH del Pardo Lteral
DemOcrate
7 dcembre Prsnera Mesa Redonda entre Gotoemo,
partdos legal. y °post& Anunuo de
elecoones libres
8. 9 clacembre Congreso Extraordnano 	 reestructra
den total de la chreccnn y elecu5n del
nuevo Presidente (anttgin Secretor.
General) GREGOR GYSI.
1617
dicernbre
2 II parte C,ongreso Extraordnano carn•
do de nombre. SED-PDS (Partici° del
SOCIaliSn10 Dernacranco).
31 dlcerntre	 MANFRED GERLACH
	 GUNTEFI MALEUDA	 HANS MORROW	 GREGOR GYSI
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ANEXOS. COYUNTURA INTERNACIONAL
REPUBLICA POPULAR DE BULGARIA
Fecha	 Jetatura del Estado	 Parlament°	 Gobterno	 Partido COMuntsta Opostcidn
1 enero Consejo del Estado
Presdente TODOR ZHIVKOV (desde
1971)
Asamblea Nacsonat (Narodno Sabra,
ye)
Psessdente STANKO TODOROV (des-
de 1981)
Frame PatnOho° (PCB dm/manse Park
do satehte Uri& %pular Agrana &Aga-
ra)
Presodente	 GEORGI	 ATANASOV
(desde 1986)
Panto Comunrsta de Bulgaria (PCB)
Secretor.' General T000R ZHIVKOV
(desde 1954)
UNION DE FUERZAS DEMOCRATS-
CAS
tundada el 7 de Poembre, engloba hi
mayor parte de los grupos nlormales
mils destacados
CLUB DE APOYO A LA GLAS•
NOST V A LA PERESTROIKA
tundado Pmernbre 1988 (Job Je
ley Petko Someway. Baja Dosed
ya. Stefan Rodeo)
ECOGLASNOST
lundado pnnapos 1968
	 Grupo
ecolcgsta (Pelar Berm. Dwnstrne,
Petroya. AlexanderKarakacnanov).
PODKREPA
sindscato	 mdependenle	 (Berko
Prcacroc Kcnstantn Trencher)
ASOCIACION INDEPENDIENTE
PARA LOS DERECHOS HUA4A-
NOS
'unclad° tebrero 1988 (Rournen Vs,
deptcharoy. eye Mney Peter IAA
noloy)
10 novsembre Dorms& de T ZNAoy Densonde T Zhmkoy Nuevo Secrete-
no General PETAR MLADENOV
13 noyembre El PCB readmte a 1/ de sus mem-
Oros excluslos por pertenecer al Club
de Apoyo a la Glasnost y a la Peres-
troska
14 nooembre Encoentro de Mladenoy con bestsca-
dos intelectuaIes de La opossobn
17 mops/bre ElecoOn de PETAR MLADENOV (IA,
mho de Asunios Exterrores desde
1971) que anpsce un pograrna de de-
rnocratuacsOn OP Estado
25 nosernbre Los smdcatos se declaran indepen-
Pentes del Pardo y del Estado. Su
secretano, KOSTA STEPANOV, de-
Clara su niencsin de delogo con e sr
chcato ndependsente Podkrepa
13 doembre Mladenoy promete eleccanes fibres y la
aboltoon del papal dngente del PCB
ExpUsodn de T ZNvIscry del Panda
1415
doembre
Debate para autonzar nueyos grupos
politicos y derecho a mandestacIOn Any
note para los pesos politscos Ana.
colon, decrelada en Moo. para pekoe las
perdsdas econOmicas causadas pea el
escdo de 6 minoria turca gee hue de a
Piganzackbn luzosa
27 dsoembre El Bab Politco accede a now negate.
pones (Mesa Redonda) con la UrsOn de
Fuerzas Demccrelicas
29 Poembre El Plend del Comae Central pone fin a 6
poitca de assniackbn kyzosa de la me
noria turca Se 6 denrelve La kbertad de
elegr sus nombres, su lengua y su rek-
0"
PETAR MLADENOV	 STANKO TODOROV	 GEORGI ATANASOV	 PETAR MLADENOV
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